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ABSTRAK 
 
Henti jantung merupakan suatu keadaan gawat darurat yang sering terjadi dan dapat 
mengakibatkan kematian pada sel-sel otak dan seluruh organ vital. Penatalaksaan 
henti jantung yang dikembangkan adalah tindakan resusitasi jantung paru. 
Pengetahuan dan sikap tentang resusitasi jantung paru sangat penting untuk 
mahasiswa profesi ners yang sedang praktik di rumah sakit karena mereka berperan 
untuk melakukan resusitasi jantung paru bersama perawat atau dokter yang bertugas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap 
mahasiswa profesi ners tentang resusitasi jantung paru di RSUP Dr.M.Djamil Padang 
tahun 2019. Desain penelitian ini adalah deskriptif. Jumlah sampel pada penelitian 
sebanyak 136 orang dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan 
secara komputerisasi dan dianalisis dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa lebih dari setengah responden (55.1%) memiliki pengetahuan 
kurang tentang resusitasi jantung paru dan lebih dari setengah responden  (64.7%) 
memiliki sikap positif terhadap resusitasi jantung paru. Pengetahuan dan sikap 
mahasiswa tentang resusitasi jantung paru perlu ditingkatkan karena mahasiswa 
berperan dalam tindakan resusitasi jantung paru dan dengan pengetahuan yang 
kurang mahasiswa tidak mampu untuk melakukan resusitasi jantung paru yang 
berkualitas sehingga tidak akan dilibatkan dalam tim. 
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ABSTRCT 
 
Cardiac arrest is an emergency condition that often occurs and may cause death of 
brain cells and all vital organs. Management of cardiac arrest that were developed is 
the act of cardiopulmonary resuscitation. Knowledge and attitude of 
cardiopulmonary resuscitation is very important for professional nursing student who 
are practicing in hospitals because they have the role of performing cardiopulmonary 
resuscitation with nurses or doctors on duty. This study aims to determine the 
description of knowledge and attitudes of professional nursing student on 
cardiopulmonary resuscitation at RSUP Dr.M.Djamil Padang in 2019. The design of 
this study is descriptive. The number of samples in the study were 136 people with a 
simple random sampling technique. Data were collected using a questionnaire. Data 
processing is computerized and analyzed with descriptive analysis. The results of this 
study found that more than half of respondents (55.1%) had less knowledge about 
cardiopulmonary resuscitation and more than half of respondents (64.7%) had a 
positive attitude towards cardiopulmonary resuscitation. Knowledge and attitudes of 
students on cardiopulmonary resuscitation need to be improved because students 
play a role in cardiopulmonary resuscitation actions and with insufficient knowledge 
students are unable to perform quality cardiopulmonary resuscitation so they will not 
be involved in the team. 
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